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SZERKESZTŐSÉGI BEKÖSZÖNTŐ 
Mivel egyetemünkön hasonló jellegű próbálkozásnak hagyományai 
nincsenek, szükséges néhány szóban vázolni a most megjelenő kiad-
vánnyal kapcsolatos elképzeléseinket. 
Elsődleges célunk a hallgatók tudományos munkájának elősegítése, 
továbbá az is, hogy ezeknek - természetesen rövid ismertetés for-
májában - fórumot is biztosítsunk. Szeretnénk fokozott szakmai 
kapcsolatot kialakítani - a történelem komplexitásának szellemé-
ben - karunk más szakos hallgatóival, sőt, más fölsooktatási intéz-
mények történelem szakosaival is. Legfőbb bázisunknak a diákköri 
munkát tartjuk, és itt elsősorban a történelmi, a régészeti, az 
őstörténeti, a filozófiai és a klasszika-filologiai diákkörökre 
gondolunk. Szeretnénk híradással lenni a szakterületet érintő, és 
különböző tanszékeken lezajló munkahelyi vitákról, és ebben a kö-
vetkező tanszékekre gondoltunk elsősorban: a történész szekció va-
lamennyi tanszékére, a marxista tanszékekre, és a Klasszika-Fllo-
logia Tanszékre. Lapunk egyúttal a hallgatói és tanszéki problé-
mák érintkezési fóruma is lenne, és itt legfontosabb célja a hall-
gatói szakmai érdekvédelem. Föladatunknak érezzük továbbá a hallga-
tók mindennapi életének és munkájának tükrözését /nyári ásatások, 
szakmai kirándulás-élmények, stb./. Szeretnénk továbbá - lehetősé-
geink szerint - kapcsolódni a BTK KISZ VE munkájához, és másik lap-
jához,- a "BÖLCSÉSZ"-hefc. Lapunk rovatolása is a fentebb már emiitett 
célokat igyekszik szolgálni - reméljük sikerrel. A "Tudományos Mű-
hely" c. részben a tudományos élet újszerű próbálkozásaival, problé-
máival foglalkoznánk. /Cikksorozatot tervezünk pl. a készülő "tíz-
kötetes" Magyarország Története c. munkáról; ebben a számunkban az 
"előtörténetét" ismertetjük./ A "Diákköreinkről jelentjük" c. rész 
a diákkörök bemutatását, és közösségi munkájuk ismertetését adná, -
a "Diákköri Fórum"-rovat pedig tartalmazná magukat a dolgozatokat, 
a fentebb emiitett formában. Mindezt az "Érdekvédelem" c. és "Hi-
hi-story" elmeri a humorrovat egészíti ki. 
Befejezésül: köszönet mindazoknak, akik lapunk megjelenését erköl-
csileg ée anyagilag támogatták! 
Minden olvasóját szeretettel köszönti az "AETAS" 
szerkesztősége 
